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De Baena a flntequera 
M i querido Muñoz: El mismo día que 
me enteré del conflicto ahí habido entre 
Navas Colomer y los médicos, empecé 
a escribir para EL SOL DE ANTEQUERA 
unas cuartillas, respecto del asunto, pre-
cisamente; y, surgió un trabajo de mi 
incumbencia y obligaciones, que me 
hizo dejar aquél . En el n ú m e r o de EL SOL 
de esta semana aparece un artículo mío, 
publicado en el Diario de Córdoba, y 
precedido de unas frases encomiásticas 
que agradezco, y ya no difiero el en-
viarle unas mal hilvanadas cuartillas. 
Cuando leí el relato del incidente, la 
impresión que sufrí fué de dolor, por 
que conozco por sus escritos al señor 
Navas, y me parece persona sensata y 
de tendencias ideales buenas, y me pa-
rece conocer a los médicos antequera-
nos, con cuyas amistades me honro, y 
sé que son buenos funcionarios, aptísi-
mos profesionales y excelentes cristia-
nos; digo esto últ imo porque viene a 
pelo, en demostración de que las obras 
de misericordia «Visitad a los enfer-
mos» y «Consolad al triste>, que en una 
va la otra, si en Antequera, pueblo cris-
tiano, por excelencia, son cosa prover-
bial, no hay que decir en qué grado ha 
de referirse a los médicos . ¡Pero, ya se 
ha dicho, que las lesiones en el amor 
propio son de pronóst ico reservado! En 
el Sr. Navas, enjendró la impaciencia y 
el cariño hacia los suyos, tjtá estado es-
piritual que dió motivo a una denuncia. 
¡Justificadísimo y humano! ¡El dolor no 
enjendra la ecuanimidad! Y lós médi -
cos, al decirse que uno había faltado a 
su deber, protestaron, con el amor pro-
pio herido, llegando de palabras más 
allá, seguramente, que adonde pensa-
ban ir en los hechos! ¡Porque eso del 
boycot hacia todos los redactores de 
EL SOL, es seguro, yo los conozco, que 
pasado el calor, no habían de hacerlo! 
¡La visita del médico no es de relacio-
nes sociales, en donde cabe, por cual-
quier cosa, hacer cada uno de su capa 
un sayo! La visita del médico se re-
quiere en momentos de angustia; cuan-
do hay en el lecho del dolor algún sér 
querido; y no es cosa que dijeran los 
médicos de Antequera: ¡no podemos ir 
porque está boycoteado el dueño de la 
íFlff/fDOH y reparador 5e pianos 
maroriM y órfanos 
TRABAJO ECONOMICO. 
Se reciben avisos en esta imprenta. 
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Quejas al corazón 
¿ P o r qué combates por riquezas vanas, 
corazón que has nacido para amar?; 
¡qué efímero y falaz es lo que ganas 
si en la batalla fué tu fuerte odiar! 
No consientas que el odio se desmande 
ni se erija en tu dueño, ¡corazón!, 
que tú eres noble, sí, que tú eres grande, 
y el odio detestable, v i l pas ión. 
¿Qué bárbaro dogal tu cuello aprieta? 
¿Qué pócima o veneno te atosiga? 
Dime: ¿qué enfermedad tu vida inquieta, 
o qué aguijón a pelear te obliga? 
Yo sé qué cosa tu desgracia fragua, 
m i corto entendimiento lo presiente: 
¡es que estás como el pez fuera del agua!, 
¡es que ya no respiras en tu ambiente! 
Sólo en tener y disfrutar riqueza, 
cifras tus ambiciosos ideales;-
considerando ya cosas triviales, 
lo bueno, la verdad y la belleza; 
sin observar que vives entre abrojos, 
pues las riquezas van a ras del suelo, 
y a i ver cómo ante ellas caes de hinojos 
los otros bienes huyen hacia el cielo. 
¡Cuánto mal te amenaza, desdichado! 
¡Corazónjcuán tremenda es tu desgracia! 
Tú tienes una sed que no se sacia 
con ese bienestar que has ideado. 
Desprecia las riquezas que te llevan 
a besar esta tierra, ¡pobre escoria!; 
sigue a los otros bienes, los que elevan, 
porque son anticipos de la Gloria, 
y en tu pecho, muy pronto, los amores 
a los odios pondrán un valladar, 
y cesarán tus mudos resquemores: 
¡corazón, que has nacido para amar! 
Ricardo de TALAYERA. 
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casa! Yo, desde aquí, afirmo, sin entrar 
en razones de otros distintos órdenes , 
—que las hay,—que los médicos ante-
queranos que, ademas de médicos—lo 
cual basta y sobra, — son caballeros y 
cristianos, no habían de responder a los 
requerimientos de! dolor con una fría, 
seca y despiadada negativa. ¡Aquellas 
frases son, exteriorízaciones momentá -
neas de una lesión aguda en el amor 
propio, y, nada más! De modo que, en 
resumen, tenemos que, el Sr. Navas en 
un momento justificado de dolor en 
que temió perder a un sér quer idís imo, 
dijo X; que los médicos, molestos por 
ello, dijeron Z; que la X ha sido noble-
mente rectificada en parte, y que la Z, 
mentalmente no ha querido ser Z. ¿ Q u é 
queda de todo? ¡Pues, las dimisiones 
del director de EL SOL y del redactor 
Sr. Navas! ¿No es eso? ¡Ah! Pues la 
herida entonces es para el vehículo in-
consciente, no para la idea, porque 
EL SOL es un pedazo de papel blanco 
que habla por la pluma de sus redacto-
res, no por sí mismo; y si sus redacto-
res están justificados ya, ¿no deben vo l -
ver a EL SOL, para continuar sus es-
fuerzos en pro del progreso antequera-
no? Yo, espero que lo mediten ahí todos 
los hombres de buena voluntad. Y, co-
mo a mi juicio, (hablo a distancia y por 
lo tanto sin conocer las -realidades pal-
pitantes), buenos mediadores pueden 
acortar distancias, si hay algunas, y ni-
velar, si hay desniveles, estimo, que mis 
ilustres y respetables amigos, D. Anto-
nio de Luna Rodríguez, D . José de Luna 
Pérez, D . José 0.a Berdoy, D. José León 
Motta, el respetabilísimo vicario D. Ra-
fael Bellido, D . Francisco de la Cámara, 
D. José Romero Ramos, D. Antonio 
Gálvez, D . Martín Ansón, D. Manuel 
Vergara, y tantos y tantos hombres de 
buena voluntad como en Antequera hay, 
pueden hacer mucho para que las co-
sas vuelvan a su antiguo ser y estado-
para que EL SOL siga saliendo por A n ' 
tequera, y alumbrando el camino del 
bien y del progreso. 
Y, si durante cualquier pequeño 
eclipse necesita el Sr. Muñoz del candil 
con que en materia de letras yo alum-
bro..., en la mano lo tiene. Mande, 
F. MARTIN ORELLANA DE LA CRUZ. 
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i t I a a 
en vías de restauración 
El problema que con el hundimiento 
de Santa Maria tiene relación, no por 
antiguo, removido y manoseado por mi 
humilde pluma, en tanto que no se le 
preste la debida atención no dejará de 
tener actualidad. Es la razón porque 
califico de noble mi empeño al perse-
guir una restauración que las tradicio-
nes con urgencia reclaman; empeño que 
no deja de ser desinteresado, ya que no 
le acompañan otros estímulos que la 
consideración de que la iglesia perece 
si no hay espíritus que la amparen. 
Fué una gran torpeza no cortar el mal 
en su iniciación; así lo acusan hechos 
desgraciadamente consumados, y por 
tanto, de no acudir pronto al remedio, 
de esperar son consecuencias más gra-
ves de las alcanzadas hasta hoy. El 
, abandono hace volver la vista atrás por 
lo injustificado; la incuria ha tomado 
carta de naturaleza entre nosotros; ésta 
es la verdad. 
Y siendo el problema de vida o muer-
te, el abandono determinaría un delito 
de lesa ciudadanía. El acometimiento 
de las reparaciones ya acordado, según 
reza mi artículo del día 16 de Octubre 
próximo pasado, concuerda con mis 
sentimientos personales, que tendrían 
poco alcance si ya no fueran expresión 
de voces que interesan prontas deter-
minaciones, voces que la Comisión or-
ganizadora escucha con preferente aten-
ción; la Comisión, repito, ha dado pr in-
cipio a determinados trabajos, y por lo 
tanto, difícil creo que nadie se sustraiga 
a este llamamiento, cuya creencia más 
y más arraiga en mí a medida que se 
manifiestan mayores peligros. 
Los primeros deberes que a la Comi-
sión se imponen cumplir para dar prin-
cipio a las reparaciones, empiezan a 
vislumbrarse al solicitar fondos a ese 
fin, cuyo éxito es muy satisfactorio. 
Deber ya cumplido es también aseso-
rarse de persona de acreditada compe-
tencia, la que ha emitido dictamen a la 
vez que presupuesto de gastos en evi-
tación de filtraciones que las aguas lio-! 
vedizas ocasionen, tarea ésta la más, 
preferente. 
Por lo que llevo expresado ha dado 
fin el compás de espera; entramos, 
pues, en el crescendo. Las actuales ho-
ras son ya de reacción, desaparecidas 
que fueron las de pereza, quietud y 
abandono. Con los est ímulos a que ha 
dado lugar nuestro muy amado obispo 
Excmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera, 
suscr ibiéndose por mil pesetas; suma 
igual llegada del Gobierno, recabadas 
de éste por el querido de todos, el d i -
putado D.José de Luna Pérez, a quien 
de paso saludo efusivamente; otras can-
tidades en perspectiva, y con una buena 
voluntad por parte de todos, pasará 
brevemente lo imaginativo a ser reali-
dad, y restaurada veremos a Santa Ma-
ria, a cuyo efecto he consagrado todos 
mis esfuerzos. 
Y al no carecer de disponibilidades 
efectivas, contando para su finalidad 
con eiconcurso de los donantes, el mal 
será rápidamente cortado, sin dejar mar-
gen a nuevos hundimientos. Para esto 
conseguir, cuantos trabajos, sacrificios 
y desvelos haga la Comisión, recono-
cidos serán pox todos como muy lauda-
bles, tanto más cuanto no llevan apa-
rejados particulares provechos, y sí el 
vehemente deseo de ver la iglesia abier-
ta al culto. 
MARTIN ANSÓN 
M U E B L E S 
Tomás March.-Valencia 
LOS TTIEJORES • • • • • • 
LOS MAS BARATOS • * • • + 
Representante: ANTONIO NAVARRO BEROUN 
Cuarteles y tscuelas 
Para D. Juan Blázquez 
Pareja, y compañeros de 
la futura «Peña*. 
Una p e ñ a de amigos—se dice que 
llegan a veinticinco,— todos joviales, 
francos, de posición social envidiable, 
algunos de ellos pollos <bíen* de la alta 
sociedad antequerana, por un acto de 
su libérrima voluntad, encontrando i n -
cómodo y pobre el local donde habi-
tualmente se reúnen, han acordado fun-
dar un club donde pasar ios ratos de 
solaz y recreo que sus habituales ocu-
paciones les permiten, pues ninguno de 
ellos conoce ni de oídas la holganza ni 
la desocupación . 
Muy bien nos parece la idea, pues 
libre es cada cual de rodearse de las 
honestas comodidades que su posición 
social les permite, y sólo son dignos de 
censura aquellos que favorecidos por 
la syerte se dedican a atesorar riquezas, 
sin que éstas sirvan para el desarrollo 
de la agricultura, de la industria, de las 
artes del país, ya que todos esos ramos 
de la riqueza nacional dan vida a los 
pueblos, y a su mayor abundamiento 
corresponde un mayor bienestar y pros-
peridad de los que en ellos viven. 
Se dice que el presupuesto formado 
para el decorado del local y mobiliario 
del mismo pasa de diez mil pesetas, y 
que por consiguiente, cada uno de los 
socios tendrá que aportar unas quinien-
tas pesetas como cuota de entrada. 
¡Benditas pesetas, que proporcionan 
a los que pueden gastarlas, la satisfac-
ción de un honesto capricho; que les 
permitirá saborear el rico moka, rodea-
do de aquellas comodidades que ape-
tecen; que aunará voluntades; que q u i -
zás sea principio de algo que Anteque-r 
ra necesita, que pide, que ansia; inicia^ 
tivas robustecidas por la autoridad de 
que pueden estar rodeados, los que h i -
jos de Antequera son, en ella tienen sus 
más caras afecciones, aquí nacieron, 
han vivido, y seguramente morirán, de-
jando tras sí quien su nombre y sus 
buenas acciones perpetúe! 
Ahora bien: ¿no creéis, dichosos po-
seedores de la riquéza, del gusto, del 
buen humor, y no hay que dudar que 
de los buenos sentimientos, que seria 
uh acto de generoso desprendimiento 
el que aumentára is en un cincuenta por 
ciento esa cuota de entrada, dedicando 
su importe a una obra buena en bene-
ficio de Antequera, que arrastrando en 
pos de vosotros a otros sectores de la 
riqueza, perpetuara el feliz día de la 
inauguración de vuestro club? 
Con las quinientas pesetas que cada 
uno de vosotros aportárais , que a nin-
guno arruinaría, ni aun siquiera, afortu-
nadamente, haría mella en vuestros i n -
tereses, se reunirían doce mil quinien-
tas pesetas. El resto, hasta las veinti-
cinco o treinta mil pesetas que fueran 
precisas para construir un cuartel de la 
Guardia civi l capaz para cincuenta pla-
zas—veinticinco montadas y veinticinco 
de a pie,— las donarían seguramente 
los demás propietarios antequeranos, 
que seguro es no habrían de negarse a 
secundaros, regalando esas miserables 
pesetas en beneficio de su tierra, y aun 
de sus propíos intereses. 
Construido el cuartel, el edificio que 
hoy ocupa la fuerza, que es propiedad 
del municipio, se destinaría, previas las 
teformas necesarias que el Ayuntamien-
to costearía, a instalar en él la Escuela 
graduada que reclama aquella parte de 
la ciudad, que hoy carece de escuelas 
nacionales, y que seguramente no las 
tendrá mientras no se habilite un local 
que sea propio del municipio. 
Ved cómo con un acto de generoso 
desprendimiento por vuestra par te , 
arrastrábais a otros también a realizarlo, 
dotábais de un hermoso cuartel para la 
Guardia civil a vuestro pueblo, asegu-
rábais la custodia permanente de vues-
tras propiedades, y, creábais un nuevo 
centro de enseñanza, que tanta falta ha-
ce en vuestra patria chica. 
¿Verdad que son muy pocas las pe-
setas, muy pequeño el sacrificio que 
realizariais en relación con el beneficio 
que podéis otorgar a vuestro pueblo, a 
vosotros y á vuestra futura generac ión? 
Nosotros, que tenemos la convicción 
de que en Antequera no se hacen mu-
chas cosas buenas, más por sobra de 
apatía que por falta de generosidad en 
quienes pueden hacerlas, seguros de 
que no habréis de negaros a lo que se 
os pide, nos atrevemos á requerir a 
vuestro amigo y compañero D. Juan 
Blázquez Pareja, uno de los más entu-
siastas del nuevo club, para que acep-
tando el cargo de Tesorero de esa junta 
que podr íamos llamar de «Escuelas y 
Cuarteles >, empiece á desempeñar su 
cometido poniendo al cobro las cuotas 
de sus amigos de "peña" . Ello le brin-
daría ocasión para demostrar que no 
en vano circula por sus venas aquella 
sangre generosa del bondadoso y cris-
tiano caballero, cuya pérdida llora toda 
Antequera. 
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Y como merece una explicación el 
que a él nos dirijamos, y sin autoridad 
para tal cosa le nombremos Tesorero 
—que representación para ello no tene-
mos,—le diremos que e! recuerdo de 
sus excelentes y generosas manifesta-
ciones, respecto a este asunto, que en 
ocasión hizo presentes con motivo de 
una conversación respecto a las cues-
tiones sociales, y la necesidad de que 
estas iniciativas se lleven a cabo con 
presteza y energía por quien autoridad 
tenga para ello, han sido las causas de 
que a uno de vosotros dirijamos estas 
mal hilvanadas cuartillas, encomendán-
dole sea el paladín de esta buena obra, 
que es seguro habréis todos de apoyar. 
¡Qué satisfacción habríais de sentir al 
ver coronada por el éxito vuestra ges-
tión! Y al contemplaros en vuestro nue-
vo local, Antequera entera diría: ¡Bien 
por La Peña! Ese no es un nuevo cen-
tro de política ni de recreo; no es tam-
poco un nuevo lugar de aburrimiento 
para los señoritos. Ahí se atiende a los 
de adentro sin olvidar tampoco a los de 
afuera. El egoísmo no tiene entrada en 
esa casa, y su principal divisa es pro-
curar el engrandecimiento de la ciudad. 
Den comienzo, pues, a desarrollar la 
idea; empiece el Tesorero a cobrar re-
cibos; nómbrese la junta de «Escuelas 
y Cuarteles», y vengan a EL SOL las 
cuartillas referentes a los acuerdos to-
mados y cantidades recaudadas. 
Antequera espera algo que corres-
ponda a la hidalguía de sus hijos. ¿Ha-
brá sonado la hora? Pronto lo veremos, 
y entre vosotros hay quien pueda dar fe. 
Mario 
La suscripción 
para los soldados 
Confrontada la lista que nos han faci-
litado en la Zona, de los individuos que 
fueron destinados a Africa en los tres 
últ imos reemplazos, con las inscripcio-
nes hechas en esta Redacción por las 
familias de los mismos, notamos una 
diferencia tan grande,que hemos tenido 
que recurrir a los jefes de los Cuerpos 
de guarnición en aquellos territorios, 
pidiéndoles relación exacta de los sol-
dados de Antequera que allí sirven. 
Con esto creemos que no sufrirán 
extravío los regalos, y aunque haya que 
aplazar por unos días la remesa, ésta 
se hará con mayores seguridades. Ade-
más, hemos escrito a los Comandantes 
generales de Ceuta y Melilla, por sí 
pueden facilitar algún medio de trans-
porte gratuito o económico para enviar 
la expedición. 
Por este motivo, dejamos abierta la 
suscripción, hasta tanto que recibamos 
las contestaciones. 
No se devuelven los originales, ni aceren 
de ellos se sostiene corretpondencia. 
\ 
Al nacer los primeros resplandores 
que heraldos son del anhelado día, 
sacude su plumaje de colores 
y entona su canción de poesía . 
i ¡Vive feliz!, de su nidal bendito 
| el tierno pajaríllo no ha escapado, 
aun no sabe volar; mas, de un saltito 
, en los bordes del nido se ha posado. 
i Y al ver c ó m o su madre alegre llega 
j y le deja, emprendiendo raudo vuelo, 
! sus desnudas alillas él desplega 
intentando volar, ¡mas cae al suelo! 
Otras veces da fin a su volada 
y sale de su ensayo ya enseñado ; 
¡mas no ha visto la trampa colocada 
y queda el ¡nocente aprisionado! 
Incauto pajaríllo fué mi amor, 
que picó sin saber lo que picaba; 
donde b u s c ó el placer halló el dolor, 
con la hiél que su pecho envenenaba. 
Luis LADERA 
LOS C U L P A B L E S 
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Ha terminado sin al teración'del orden 
público, que es lo que interesa, la p r i -
mera semana de lock-out, declarado, 
muy a pesar suyo, por la clase patronal, 
obligada a tan grave medida por la 
intransigencia del elemento obrero y la 
dejadez de los poderes públ icos . 
Es evidente que a los patronos les 
pesa el cierre, porque suspende-la 
continuación de sus negocios, aunque 
en las actuales circunstancias son ruino-
sos, según afirman, si bien se resisten 
a abandonarlos, para no dejar en la 
miseria a los trabajadores, que son el 
objeto único de su constante preocu-
pación y de sus sentimientos acendra-
dos y generosos; y respecto a la intran-
sigencia de los obreros, precisa estar 
ciego y tener desalquilado el caletre 
para 'no verla. Porque, en resumidas 
cuentas, ¿qué es lo que desean los 
patronos? Unicamente el bienestar, la 
paz y libertad del obrero. En efecto, 
correspondiendo el proletariado a la 
noble y elevadisima aspiración del pa-
trono, que es protector natural, com-
pendiada en el justo deseo de que le 
obedezca sumiso, sin réplica ni protes-
tas, tendrá, como antes el pan asegu-
rado—poco, malo y único alimento, 
pero asegurado mientras se porte bien — 
y con el pan la paz de la familia, por 
aquello de que los duelos con pan son 
menos y donde no hay harina todo es 
mohina. Y en xuanto a libertad ¿qué 
duda cabe de que, desligado de toda 
Ya han llegado los Almanaques y Agendas 
Bailly Baílliere a EL SIGLO 11 
asociación obrera y de la tirattiá sindi-
calista, que anula al individuo, gozaría 
plenamente de ella, pues el yugo patro-
nal es suave como inspirado en el amor 
al prój imo? Pero no; el obrero, ciego 
y torpe, desatiende tan paternales re-
querimientos y se obstina en seguir, 
como manso cordero, no al pastor 
cuidadoso y amante, representado por 
el patrono, sino al lobo disfrazado de 
oveja que encarna el socialista o sindi-
calista, el cual obliga al primero a cerrar 
el aprisco y a llorar amargamente no 
por la pérdida que la suspens ión de 
producción y negocios le ocasiona, 
sino por el hambre que exper imentará 
el que fué su rebaño. ¿ N o es esto por 
ventura lo que dijeron en el famoso 
Congreso Patronal y lo que repiten 
hasta la saciedad a cuantos quieren 
oírles? ¿No es acaso el bienestar del 
obrero el solo objeto de sus afanes? Si 
así no fuera, muchos de ellos, los gran-
des patronos, catalanistas resellados la 
mayor parte, que son los que dirijen el 
actual movimiento, poseen ;ya fortunas 
considerables que les permitiría gozar 
holgada y tranquilamente la vida; pero 
como, si procedieran así, si cerraran 
definitivamente sus fábricas y talleres, 
quedarían en la calle sin hogar ni pan 
millares de queridos hermanos, de infe-
lices trabajadores, prefieren continuar 
sacrificándose y exponiendo sus capi-
tales. 
Y el obrero, ciego y torpe, ni ve ni 
comprende tanto altruismo ni caridad 
tanta, y obstinase en escuchar y seguir 
a falsos apóstoles que no tienen más 
norte que sus ambiciones desmedidas, 
ni más guía que sus instintos feroces 
ni más objeto que la perturbación cons-
tante del orden público. (Los patronos 
no alteran ni permiten que se altere el 
orden público: la prueba está en que 
por dos veces han llevado a la práctica 
el lock-out, sin que se atreva a moverse 
una mosca; y si alguien —ent iéndase 
obrero— osara levantar el gallo, el so-
matén, compuesto de patronos, que 
vale por guardadores del orden, le ha-
rían callar para siempre). 
Realmente, es incomprensible la ce-
guera del elemento obrero y lamentable 
en extremo su inconsciencia e ingrati-
tud. La predicación y actuación, sobre 
todo, de sus directores, les ha privado 
del escaso discernimiento de que po-
dían d ísponei ; así es que razona ab-
surdamente de la siguiente manera: 
«Yo trabajo todo el año—en el su-
puesto que unos y otros me dejen tra-
bajar,—y si paro un dia, el siguiente 
hemos de ayunar todos en casa; el pa-
trono, en cambio, descansa de su tra-
bajo cuando a bien lo tiene, veranea en 
las más costosas playas, mientras junto 
al horno o ante el yunque abrasa mi 
cuerpo sudado; pasa los crudos días 
del invierno resguardado del frió en 
cómodas y caldeadas h a b i t a c i o n e s , 
mientras yo tirito o entro en calor con 
rudas faenas; arrastra automóvil , vamos 
al decir, en tanto que hasta el modesto 
tranvía me está vedado y he de pisar con 
las destrozadas suelas de mis alparga-
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Lo m á s nuevo &m om<oi \ 
l o t i barato 
Lo m á s superior 
Establecimiento de Tejidos de LEÓN - Lucena, 9. 
tas el fango que salpica el infame ve-
hículo de la burguesía; mi mujer y mis 
hijos van enseñando las carnes a través 
de sus andrajos, o mejor dicho dejan 
ver, encendidas de rubor, la tenue re-
vestidura de sus huesos en verano y 
en invierno, y las suyas lo enseñan 
todo por comodidad y coquetería, a 
través de frescas y vaporosas telas, o 
se cubren con pieles que valen un d i -
neral; mientras que yo a duras penas 
puedo acallar el apetito jamás satisfe-
cho, el hambre de mis seres más queri-
dos, ellas, las patronas, comen opípara-
mente y mantienen el lujo y las más 
refinadas comodidades a sus amantes; 
que rara vez llegan a ser madres, en 
tanto que mi honrada esposa ha de dar 
al hijo de sus entrañas en vez de leche, 
la sangre de sus secos pechos; y al 
final del año , mientras yo ajusto la 
cuenta de lo que debo al tendero, el 
patrono practica el balance y encierra 
en sus cajas o guarda en los Bancos 
los miliares de duros que aun le han 
sobrado, después de cubrir sus inmen-
sos gastos. > 
Asi razona absurdamente el obrero, 
sin parar mientes el desdichado, en 
que la envidia se va apoderando de él 
impidiéndole ver que no es oro todo 
loque reluce; que el patrono, pese a su 
opulencia y sus comodidades, tiene mu-
chas quebraderos de cabeza, entre ellas 
y principalmente el de temer la péridda 
del capital que arriesga en los negocios 
o industrias que ejerce, mientras que 
él, el obrero, sólo pone en ellos su tra-
bajo y no arriesga nada más que su sa-
lud y su vida. ¡La vida de un obrero! 
No es necesaria para la vida de la so-
ciedad: por uno que cae veinte que le 
substituyen, ya que ordinariamente sue-
le dejar numerosa prole, esa prole en 
cuyo nombre pide trabajo y pan, como 
si el patrono viviese obligado también 
a pagar las expansiones conyugales de 
sus empleados y obreros. 
(Cont inuará) 
P. de Azar y Azpe 
Barcelona 6-12-919. 
£1 popero Cscolar 
REPARTO DE PRENDAS 
El día 11 de los corrientes, a la una 
de la tarde, en el saión de Sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
se procedió al reparto de prendas del 
Ropero Escolar, a las niñas pobres de 
las escuelas nacionales, siendo presidi-
do el acto por el señor Vicario, señor 
Alcalde y D. Antonio Sánchez Puente, 
asistiendo las profesoras de las escuelas 
nacionales y el profesor don Antonio 
Muñoz Rama. i H H j P i | 
La secretaria, D.a María Rafaela Po-
f 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
A n t o n i o R u i z M i r a n d a 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que^ esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca E X C E L S I O R 
gabán 135 pesetas. 
r ras .d ió conocimiento del telegrama re-
cibido en aquellos momentos de los 
inspectores Sr. Vergé y Srta. Vallejo, 
dando la enhorabuena a las autoridades, 
pueblo y demás personas que coope-
ran al engrandecimiento de la obra, la-
mentando no poder presenciar el acto. 
A continuación el Sr. Vicario pronunció 
un elocuente discurso, en el que de-
mostró que la obra del Ropero repre-
sentaba al capital y al trabajo, que es a 
lo que todos debemos cooperar para 
que se unan, pues esa es la obra de 
jesucristo. 
El Sr. Sánchez Puente, hizo notar 
que es una obra magna y que se le 
daba poco impulso; que en Antequera 
se hacia mucho y sonaba poco, que 
quería que el reparto se hiciere exten-
sivo a los niños, y para ello se uniría 
al Sr. Alcalde para que el Ayuntamiento 
aumentase la consignación en el pre-
supuesto, a lo que las profesoras con-
testaron que lo veían muy bien y lo 
creían justo. 
Se acordó levantar acta para en su 
día ele varla al Ministerio y conseguir 
alguna subvención como otras muchas 
instituciones; y por último, se repartie-
ron 110 camisas, 110 calzones; 110 ba-
beros y 30 pares de botas, que reduci-
dos en lotes compuestos de camisas, 
calzones y baberos, dan 110 lotes. El 
calzado se dió a otras niñas, sumando 
el total 140 lotes, y además se dieron 
cinco baberos sueltos, uno en cada es-
cuela, siendo el total de prendas repar-
tidas, 435. 
,¡Bendita institución que asi extiende 
sus beneficios por toda la ciudad, y 
benditas las almas caritativas que a su 
desarrollo cooperan! 
: N O T I C Í A S : 
DE V I A | E 
Ha salido para la Gomera (Canarias), 
a tomar posesión de la secretaría de 
aquel Juzgado, el que era habilitado en 
el nuestro D . J o s é Rodríguez del Corral. 
Después de pasar unos días entre 
nosotros, ha marchado a su residencia, 
en compañía de su esposa, nuestro buen 
amigo el jefe de estación de Montilla, 
D. José Trigueros Maldonado. 
De Málaga, regresó la señora de don 
Domingo Vida, capitán de este escua-
drón de la Guardia civil . 
También ha regresado de la misma 
capital, el capitán de Infantería don 
Ismael Sepúlveda. 
ENFERMOS 
En Granada, se halla bastante mejo-
rado de su enfermedad, nuestro amigo 
D. Francisco Sánchez Muñoz . 
Nos alegramos. 
A la ciudad de la Alhambra, ha mar-
chado D . Vicente Gómez , con objeto 
de ponerse en cura de su dolencia. 
Que halle alivio, le deseamos. 
LETRAS DE L U T O 
Nuestro amigo, el relojero muni-
cipal D . Francisco López L . de Gama' 
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rra, ha [pasado por la pena de ver mo-
rir, víctima de rápida enfermedad, a su 
hijo mayor, Francisco, aplicado joven-
cito de doce años. 
De veras participamos del dolor de 
los padres y de su familia. 
N A T A L I C I O S 
La esposa de don Antonio López 
Fuentes, ha dado a luz dos criaturitas, 
hembra y varón, teniendo la desgracia 
de que a los cinco días falleciera el 
niño. 
A L J U Z G A D O 
Por vender medio kilo de patatas 
con falta de 25 gramos, ha sido denun-
ciado Francisco Olmedo Rodríguez, que 
vive en la huerta de la Torrecilla. 
RES ES Q U E V U E L A N 
En la noche del 6 al 7,desaparecieron 
tres becerras, una novilla y un becerro, 
propiedad de Antonio Jiménez Gonzá-
lez, que estaban pastando en terrenos 
del cortijo Beatas, de este término. 
La Guardia civil practica diligencias 
para averiguar el paradero de las reses. 
EN TERRENO V E D A D O 
Por la Benemérita, ha sido denuncia-
do Andrés Ceano Vegas, por dar de 
pastar en la carretera de Bobadilla, a 
once yeguas de la propiedad de Anto-
nio Granados Camino. 
EL C Í R C U L O M E R C A N T I L 
Hoy domingo, a las nueve de la no-
che, se celebrará en este círculo la junta 
general ordinaria, para dar cumplimien-
to al artículo 18.° del reglamento por 
que se rige dicha entidad. 
Es de gran interés asistan todos los 
señores socios, para que elijan una di -
rectiva que, como la actual, tenga gran 
afecto al Círculo, y además las ocupa-
ciones de sus miembros no sean moti-
vo para restarle actividad en el desem-
peño de sus cargos, sobre todo los de 
presidente, secretario, tesorero y con-
tador, que se necesita reúnan buen 
deseo e inteligencia. 
P U B L I C A C I Ó N D E CUENTAS D E L 
ROPERO ESCOLAR 
En el p róximo n ú m e r o se publicarán 
en este periódico las cuentas de gastos 
e ingresos de la benéfica institución, 
para satisfacción de los donantes. 
No aparecen en el presente por falta 
absoluta de espacio. 
T O M A DE D I C H O S 
Anoche se efectuó la toma de dichos, 
en la iglesia parroquial de S. Sebastián, 
de la señorita Joaquina Chacón Herrera, 
hija de la marquesa viuda de Zela, y 
nuestro joven amigo, don Juan Sánchez 
Muñoz. 
EN CRESCENDO 
Han subido sus jornales los albañiles, 
carpinteros, zapateros y en general casi 
todos los oficios. 
Ha subido el aceite diez reales arroba 
en menos de ocho días; suben los alqui-
Fe io el rn m lo Sube lo? géneros 
La CASA B E R D U N los rebaja. 
VEASE LA MUESTRA. 
Por 1*50 una camiseta de caballero. Por 2 ptas. 3 pares medias para señora . 
Por 2 ptas. 3 pares calcetines caballero. Por 11 ptas. un capote de agua grande. 
Por 23 ptas. un chai felpa seda. Por 4 ptas. una manta flecos para campo. 
Piezas de tela blanca, Sábanas, Colchas, Mantas de lana, 
y cortes de Colchón, a precios por el estilo. 
leres de las casas, y los bolsillos del 
pobre consumidor quedan en un estado 
lamentable. 
El delirio de la subida invade todos 
los cerebros, y es tan agigantado el 
paso, que ya se vislumbra la catástrofe. 
¡Qué funesto errorl 
AVISO M I L I T A R 
Por la Comandancia Militar de esta 
ciudad, se citan los individuos que se 
relacionan para entregarles documentos 
de su pertenencia. 
Cristóbal Quintana López, Francisco 
Ruiz Velasco, Miguel Amat Sánchez, 
José González Melero, Francisco Sán-
chez Pérez, Antonio Pavón Morales, 
Pedro López Montero, Rafael Ariza 
Torralva, Francisco Prados Aranda. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la semana 
IGLESIA DB SAN SEBASTIÁN 
Día 15.—Sres. Beneficiados, 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 16 .~ D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 17, 18 y 19.—D, Manuel Perea M u -
ñoz y señora, por sus padres y ! 
hermanos. 
Día 20.—D.a Teresa Bores, por su es-
poso; y su hermano, por su madre. 
Día 21 .—D. ' Mercedes Palma, por sus 
difuntos. 
D. O. M. 
E L . ÜOVEM 
Francisco López Torres 
Falleció el día 8 de los corrientes 
a los 12 años de edad. 
Sus desconsolados padres, abuelos, 
hermanos, tíos, tíos políticos, primos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos le 
dediquen una oración para 
eterno descanso de su alma. 
coieccio iversa 
N O V E L A S , TEATRO, POESÍA, FILO-
SOFÍA, CUENTOS, VIAJES, ENSA-
YOS, HISTORIA, MEMORIAS, etc. 
Important ís ima publicación que pon-
drá al alcance de todos las obras ant i -
guas y modernas del ; mundo entero, 
desde las más celebradas e spaño l a s , 
francesas, inglesas, italianas, griegas, 
romanas, etc., só lo publicadas hasta 
ahora en ediciones costosas, hasta las 
producidas por las literaturas china, 
árabe , japonesa, indostánica y persa, 
desconocidas del público e spaño l . 
De venta en EL SIGLO X X 
M O T O R E S ELÉCTRICOS 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda ciase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las mejores 
marcas. * Ul f S q 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo @ fWeruelos. 11 (Iklojcría) 
Nuevo mapa de Europa 
Tamaño 64 x 85, impreso en cinco colores. 
D e v e s l a e n l a P m p ^ Í B r m O ^ e p o X M 
• 
t i 
FI n l M 
Algunos piadosos as t rónomos han 
querido quitarnos a los pusilánimes y 
miedosos el amargor de boca, que días 
ha nos produjeron las predicciones de 
ese dichoso señor Porta; y nos dicen, 
para calmar nuestra ansiedad, que el 
terrible profeta no ha tenido más mira 
sus augurios catasíróficos 
del 
mundo; que de tejas arriba van las 
cosas hoy por hoy mn sosegada y 
ñámente como suelen, y que no se sabe 
de signo alguno ;por donde inferir que 
el terráqueo haya de verse envuelto en 
ningún cataclismo sideral inmediato. 
N Podemos, pues, desterrar aprensiones 
y dormir plácidamente, que el dia 17 
de este mes llegará y transcurrirá como 
si tal cosa. 
Pero el miedo no razona, y las con-
sejas, por absurdas que sean, tienen 
sobre ciertas imaginaciones un poder 
incontrastable. Nosotros tenemos ya 
entre ojos a ese dia, ni más ni menos 
f que si se tratase de una mala persona, 
de quien nada bueno podemos esperar, 
y del fondo misterioso de nuestro ins-
tinto de conservación surge una irrepri-
mible, imprecadora alarma. 
¿Acertará Alberto F. Porta? 
A Carmencita, esa muchacha esbelta 
y graciosa que todos conocemos, que 
trae preocupados amorosamente a tan-
tos chicos, le parece que esta vida sería 
un sarcasmo colosal si fuesen posibles 
los fatídicos presagios de Porta. Es 
claro. Hace no más que tres noches 
que departe en la ventana—¡por f in— 
con Paquito, y pensar que el coloquio 
y sus providenciales consecuencias 
puedan ser frustrados irreparablemente 
por el señor Júpiter y el señor Marte y 
otros tan feroces señores, que andan 
sueltos por los espacios y van a tomarla 
de un día a otro con la Tierra, la pone 
en trance de morir antes de que se 
consume el colosal desaguisado. 
Pues no digamos nada de las espe-
ranzas de Pepe Gómez—deleznab le s 
esperanzas—, un colegial avispado,que, 
pensando que cuando él termine el 
bachillerato aun habrá coristas en el 
mundo, sueña con poder abonarse para 
entonces a las funciones que dé otra 
compañía de opereta, como la que 
actuó recientemente en el Salón Rodas. 
¿Será cierto que esto se pueda acabar? 
Noticias tenemos de que en estas 
desazones y alarmas se halla también 
sumido nuestro heroico y paciente com-
patriota, ese que está preso y enjaulado 
en la Caridad, tanto tiempo hace tendi-
do bocarriba, creación y víctima de una 
fugaz fiebre patriótica, y por ciertos 
indicios parece estar manifestando que 
no desconoce el peligro que corre de 
que para él en plazo breve va a acabar 
toda esperanza de verse erecto algún 
dia sobre el pedestal que le aquarda en 
el Paseo de Alfonso X l l l , 
Nosotros le recomendábamos que 
se consolase con la idea de que idénti-
ca suerte corrí 
Santa Maria... y el proyectado círculo 
de los Veintiún anacoretas. 
En fin de cuentas nada hay que val-
ga la pena de ser codiciadm ¿No sabe-
mos que es destino común de todo lo 
creado el acabarse? No puede escapar 
a esta ley universal la mansión del 
hombre. La vida de la Tierra, como 
la del insecto, como la de la flor, en un 
momento inapreciable en la infinitud 
del tiempo, y, pese a nuestras ilusio-
nes, a nuestros apegos y hábitos más 
inveterados y queridos, en el mismo 
polvo vendrán a convertirse las pirá-
mides de Egipto que las butacas tapi-
zadas de morlequin y la sillas de junco 
del Círculo. 
Pero no conviene que nos entregue-
mos a la tristeza, y mucho menos con 
motivo de los augurios de Alberto F. 
Porta. El no ha pretendido darnos un 
susto, sino simplemente hacerse un 
gran reclamo, a la americana. El sabe 
que aun tardará mucho tiempo en 
sonar la postrera hora del planeta. 
Por ahora no hay más calamidades 
cósmicas que temer, que la falta de 
tabaco y la dictadura de Cierva. 
A M A D I S . 
No será admitido ningún trabajo, aunqtté 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Los regalos de EL SOL 
El de hoy es el últ imo cupón para 
los regalos de Pascua; por tanto, desde 
mañana lunes hasta el viernes 1Q es el 
plazo para canjear los lotes de cupones 
por las papeletas correspondientes, ad-
virtiéndose que no se admitirán lotes 
incompletos, debiendo comprar los nú-
meros que falten, que por hacer favor 
sólo costarán a 10 céntimos, como los 
corrientes, en vez de 25, que valen los 
atrasados. 
Los suscriptores que adeudan reci-
bos de meses anteriores y de diciembre 
deberán abonarlos antes del día 22, 
pues pasada esa fecha quedarán anula-
dos los números impresos al respaldo 
de los mismos. 
Nuestros abonados de fuera recibirán 
adheridas al presente número las pape-
letas que les corresponden, cuyos nú-
meros dejamos aquí registrados por si 
sufren extravío, que no pierdan su de-
recho. 
¡Y ahora, que la suerte decida! 
CUPON n.02 
l.er R K O - A U O 
UM CESTít DE NAVIDAD 
íf g Í R ELEGIR, enfre Uno c o | « 
g 'g [da mont-eeeidos y Un 
g » / Teatpo para niños. 
Lote da Diciembre. 2 cupones. 
M I R A N D O A LA A C T U A L I D A D 
REBELDÍAS 
Para Í J I Í paisano y buen 
amiga Antonia Juan Plaza. 
Con el campo yermo, sin haber abier-
to en la mal cuidada fierra el necesario 
surco ni haber arrancado las malas 
yerbas.hemos querido a p u ñ a d o s espar-
cir la semilla y que ésta fructifique; de 
una agua estancada, hemos querido 
regar luego nuestra inculta tierra, y el 
cieno que ha salido a la superficie, con 
hedor insoportable, nos ha hecho desis-
tir de nuestra descabellada empresa; 
sólo contados granos de la simiente han 
hecho presa en las entrañas de la tierra, 
han vegetado; pero... ¿cómo?: enfer-
mos, raquíticos, anémicos, sin su verda-
dero vigor... 
Pues bien; así hemos creído nosotros 
con nuestras rebeldías emanciparnos 
de la verdadera, y no de la que en la 
actualidad creemos, tutela de nuestros 
opresores, que al decir verdad, son 
innúmeros , y no muchos como equivo-
cados creemos; y hemos convertido 
nuestra causa en la torre de Babel, de 
que nos habla la Sagrada historia; ya 
cada cual imprime su sello, acciona o 
gesticula a su antojo, y unas con otras 
se entrechocan en confuso tropel las 
ideas, las nuevas ideas que distan mucho 
de ias justas rebeldías que ambiciona-
mos ha tiempo implantar. Esas ideas 
y esas rebeldías van torcidamente soca- -
van do los cimientos de la sociedad; van 
produciendo ligeros terremotos, que 
pueden ir agrandándose y producir el 
temido cataclismo... ¡y vosotros cada 
vez más lejos de las ideas y rebeldías!, 
de esas ansias de renovación que a 
cada instante pregonamos, sin com-
prender d ó n d e empiezan y dónde pue-
den acabar. ¡Las rebeldías, las ideas!... 
Laboremos sin apasionamiento; medi-
temos con tranquilidad de ánimo; sea-
mos fervorosos colaboradores de la 
justicia y la razón, hagamos compás de 
espera que no sea estéril y malogre nues-
tra labor; pongamos freno a la avalan-
cha que nos quiere aplastar, y así algún 
día serán las ideas y las rebeldías, sanas, 
robustas, completas y equitativas; de lo 
contrario precipitaremos nuestra obra 
en la sima de la nada y será la obra de 
nunca acabar. 
FEDERICO B U R L Ó . 
Antequera y Diciembre de 1919. 
(jueves frescos y baratos 
SAN BARTOLOMÉ, Q. 
Rollos de papel higiénico 
PARA RETRETES 
Papel de visillos 
para cristales. Gran variedad en dibujos. 
De venta en «El Siglo XX» 
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Lft TTlODISTILLñ 
La que con tanta gracia sabe llevar 
el pañolón de Flecos largos y sedosos; 
la que es todo viveza y pasión; en la 
que los artistas y poetas se inspiraron 
fué en la tipica modistilla que se capta 
las simpatías de todos con su graciosa 
palabrería y con sus atrayentes m i -
radas. 
Bellos motivos fueron para los escri-
tores, que convirtieron en ensarta de 
palabras brillantes, las risas argentinas 
y las alegrías de la modistilla, pero no 
e! lloro de su alma. Los escritores, la 
retratan como voluble, la que tiene 
amores con el estudiante, la agradable 
loquilla; pero no narran cuando, 'al 
pasar por una calle solitaria, lanzan al 
espacio un suspiro, al pensar en las 
tristezas de su vida. 
Desde las plumas que han alcanzado 
mayor nombre, hasta las de los noveles 
que comienzan a cultivar el arte de 
escribir, todos ellos convienen en que 
tejieron en honor de la modistilla la más 
frondosa guirnalda de laureles. 
Buscaron en ella por medio de la 
literatura emocionar a los lectores en 
sus escritos bajo un aspecto, sentimen-
tal, frivolo, balad!; pero nunca desen-
trañaron de la maraña de las cosas,otros 
aspectos más tristes que ese pobre 
corazón en su interior alberga. 
Y, es mi propósi to desentrañar esa 
maraña;quiero penetrar en el alma de la 
alegre modistilla; no fué en ella todo 
amores con el estudiante, loquerías, no; 
bajo este disfraz se oculta una amargura 
muy grande que la consume; es la farsa 
de la vida que se ha posado en ella; yo 
quiero mostrar su triste si tuación;quiero 
penetrar en su alma para poder decir a 
aquellos, que no prestaron atención a 
sus penas: Observad que tras esa risa 
que escucháis , hay algo como si una 
paloma más blanca que la nieve, hubiera 
sido picada por el áspid venenoso y 
hubiera posado sobré sus niveas plumas 
un rojo violento, suficiente para entur-
biar el gracioso blanco d é su plumaje. . 
Admiremos por unos momentos a la 
modistilla, cuando sale del taller, y, 
cuando se dirije a su casa. 
Sale del taller en compañía de otras 
d? su oficio; parecen bandadas de palo-, 
más; después de once, horas de trabajo, 
se lanzan a la calle alegres, risueñas, 
como si nada hubiere pasado por ellas; 
algunos jóvenes las aguardan en las 
esquinas inmediatas; acaso serán sus 
amores; ellas, al divisarlos se dirigen a 
ellos, forman corros, grupos, que a 
medida que cada joven cede la derecha 
a su pareja, se disuelven y van convir-
t iéndose en comitiva, hasta las calles o 
plazas más cercanas a la vivienda de 
cada una. 
La llegada á su cgsa es verdadera-
mente triste; en la puerta de la sala las 
madres y hermanito§, lloriqueando, que 
piden pan; llegan al cuarto, única v i -
vienda para cinco crlaturitas, y esa po-
bre hermana mayor, arroja el mantón 
sobre la cama, y busca en el bolsillo 
del delantal las siete pesetejas que ganó 
G O y N A V A R R O 
Este establecimiento anuncia haber recibido un extenso sur-
tido en franelas, pañetes, cheviots, paraguas, chales, toquillas, 
camisetas, pantalones, toreras y zayas de punto. 
GRANDES NOVEDADES EN G É I O S , CAPITAS Y ESTOLAS DE P I E l 
MAGNIFICO SURTIDO EN TRAJES PARA CABALLERO, 
DESDE 18 A 100 PESETAS CORTE. 
IJSTFANTJS DON FSRIVANDO, 53 
durante la semana. Este ha sido el pro-^ 
ducto de sesenta y seis horas de trabajo. 
¿ Q u é os parece, lectores? ¡Esta es la 
alegre modistilla! ¡Vedla, paraos un mo^ 
mentó a contemplar su triste si tuación, 
y veréis cómo profundizando la apa-
riencia casquivana, sentís, verdadera 
pena hacia ella; en una palabra, la com-
p a d e c e r é i s L JM! • B n L .¿fe; 
E. AGUIRRE ALCALÁ ZAMORA 
Málaga, Diciembre 1919. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Socorro Salguero Torres, Carmen 
Delgado Raya, María y Socorro A la -
milla Pérez, Brígida Orozco Alamilla, 
Antonio Aguilera Castillo, Antonio 
García Duarte, María Rueda González , 
Manuel de! Rosal Castro, Rafael Mora 
Ortiz, Juan G ó m e z Hidalgo, José Gago 
Reina, Dolores Pozo Cívico, Concep-
ción y Enrique López Laude, Pedro 
Pozo Sánchez , Mateo Sánchez Marín, 
José Toscano Olmedo, Andrés Sánchez 
Olmedo, Lázaro Frías Fuentes, José 
Reina García, Francisco Delgado Ro-
dr íguez , Concepc ión Velasco Ramos. 
Varones, 14.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Socorro Martín Ruiz, 6 años .—Dolo-
res Garrido Navarro, 20 años .—Miguel 
Alba López, 9 meses.—Francisco Ló-
pez Torres, 12 años ,—María Julia Ruiz 
Muñoz , 2 años .—Ana Calderón Rincón, 
5 a ñ o s . — Josefa O r d ó n e z López, 78 
años,—Josefa Rubio López, 40 años .— 
Dolores Paradas Rodríguez, 70 años . 
- R o s a r i o Alarcón Baena, 58 años . 
Esperanza Valle Zurita, 45 a ñ o s . — 
Cris tóbal Sancho Granado, 10 días.— 
«Francisco Morente Aguilera, 40 años . 
—Teresa Solís Rosas; 24 a ñ o s . - ^ C a r -
men Vílches Navarro, 18 meses .—José 
Ballesta Alarcón, 20 años .— Enrique 
López Laude, 5 d ías .—Cris tóbal M u -
ñoz Díaz, 3 a ñ o s . - J o s é Hurtado Gar-
cía, 3 meses. 
Varones, 8.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 23 
Total de defunciones . . . . 19 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Antonio G ó m e z Casco, con Dolores 
Hazañas González .—Miguel D é l g a d o 
Gómez-Quin te ro , con Rosario H a z a ñ a s 
Gonzá lez .—Migue l Melendes G u t i é -
rrez, con María Tallón Navas. — Fran-
cisco Martínez García , con Socorro 
Real Montero. ' 
Correos ^ Telégrafos 
CARTAS V TELEGRAMAS ' 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios. 
^ e < t CARTAS 
Devuelta de Madrid: Sra. viuda de 
Muñoz , para entregar, a Concha B o -
rrego. 
Hay una carta detenida, que contie-
ne un pañue lé Calado y bo.'dado, por 
no haber nada escrito en el sobre. 
TELEGRAMAS 
María Ventura, compañía Granieri.— 
juan Rojas, corresponsal B. E s p a ñ a -
Ramón, (sin más señas).-—José Cruz.— 
Felipe García, parador Santa Clara.— 
José García Rivas, hotel Thuüi ie r .—En-
rique Cava Cestiyo.— Rafael González , 
parador Corona. — Pedro Sánchez.— 
Carmen Lebrón, calle,de la Vega, 18. 
3k. A . E S T R E L L A 
AZUCAR para mantecados . . t . . a pesetas 27,== los I I V kilo*; 
HARINA . « . . : . . < 10*== . < " ° " 
ESPECIAS para despojos de cerdos, « 1,90 la caja 
L E C H E C O N b E N S A D A "La Lechera" < 1,70 lata. 
A . G A R C Í A R O S A S , Estepa, 20 y Lucena, 1. A t i t e q u e r a 
Fernando Ríos Guerrep INFANTE D. FERNANDO, 83 (Café) 
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de FÁBRICAS pregonan la supremacía y excelentes 
condiciones de los admiraoies r >res de la m a n c a 
S I E M E K S S C H U C R E R T - INDUSTRIA ELÉCTRICA. S. 
OFICINAS TÉCNICAS: Barcelona, Bilbao, Qljón, Madrid, Sevilla, Valencia. 
REPRESETÍTACIONES TÉCNICAS: Cartagena, Valladolid, Zaragoza. 
Francisco Muiz Ortega. Alameda, 10. a n t e q u e r a 
E L A B O R A C I Ó N D E 
antecados. Roscos 
y Alfajores 
Jarabes para refrescos 
| a n u e l prgara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
PIANOSp¡aZZa Málaga 
ÍLA MARCA POR EXCELENCIA. 
PIAIMOl-AS y A U T O R I A I S I O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqncra, 
ENflIOUE LÓPEZ SÁNCHEZ. Laguna,!? (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
GRAN TALLER DE SASTRERÍA 
ZZZ**,- j&¿; Llfb j l ^ L . r 
J. Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confección de toda clase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños . 
Precios convencionales 
RIGOLA 
SOCIEDAD CIVIL COOPERATIVA DE CRÉDITO Y 
FOMENTO AGRÍCOLAJNDÜSTRIAL Y COMERCIAL 
Dedicada a préstamos hipotecarios colec-
tivos y a fomentar el desarrollo agrícola^ 
facilitando abonos, maquinaria, etcétera. 
IPEDEO ASEiCIO mimil. Calzada,35.11nteqüera. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES* 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. [| N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. || Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \\ Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y M a í z . 
J O S É : G r A R C Í A B E ^ R D O Y . - A n t e q . t i e r a L 
Representante* en los principales pantos de Andalucía. 
